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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............ s o.uth .. Po~tl.and ..... ... ... ..... , Maine 
Date ... ... J.~~··· .?..7.1 ... }~.~9 .......... .... .... ... .. .. ... . 
Name ... ................... .... ........ Ge.r.ald .. Ballant:yn.e ... Mc.Le.l.lan ...... .. .. ............ ............................ ...... .. .......... .. . 
Street Address ....... ........ .. 201 ... Elm. .. Str.e.e.t ........................ ............. .. ..... .... ........ .. ..... ...... ............. .. ... ................... . 
City or T own ......... .... ...... S.o:u.th .. P.o.r.tland ....................... ... .. ...... ......... ....... ............ ..... ...... .. .... .......................... . . 
How long in United States .... ll ... :y.ear.s .......................................... How long in Maine .ly.ear. ............ ....... . 
Born in ..... Adv:o.c.ate ... Ear.bo.r..,. ... Nov.a ... S.c.o.tia ...... ........... Date of Birth ........ J.an ... ... 26 .., ... 1.908 .. . 
If married, how many children ..... ............ . non.e ....... .... ... .. ................... Occupation . ..... Tr.u.ck. .. dr.i.v.er. ...... .. . 
Name of employer ................ .IL ... C. ...... N.e.w.e.11. .......................... .......................................... ...................... .. ...... ....... . 
(Present or last) 
Address of employer .... .. .. ...... 4f14. ... S.a:w:y..e r ... S.t.r.e.e.t.,. ... S o~t n .. . P.o.r..t .l.g;r:i,4, ........................................... .. 
English ... ..... .... .......................... Speak. ... ... Y:es ............... .... .... . Read ... ...... Y.es. ............ ...... W rite ... .. Y.$. .f!> ................ .... . 
Other languages ........... ..... ................ .lif.one ...... ................ ... ....... ..... ... .. .................. .... ...... ... .... .......... ............. ..... .. .. ........ . 
H ave you made application for citizenship? ..... No ................................ ....................... ............ .... ......... ........ .............. . 
H ave you ever had military service? .... ... ............ NQ .. .. ........ .......... .. ........ ........ .................... .. ....... ... ........ ............ .... ...... . 
If so, where? .. .. ................ ........... ........ .... .. ... ... ....... .. .. .. .. ... ..... When?. ....... ..... .... .... ...... ........... ............ .... ........................... . 
ASSESSORS DE, ... ,v., ,.i '", 
t.lUNIC l f".0.t rilJILOl'-1 
SO. PORTLAND I\T Air E 
Signatuce .. ... ~ 0 .. c!'.JJ8, .. ¥~~~ 
~.c
1
B. r.Ic Lellan 
